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Curso de 1896 Á 1897
BARCELONA
3MPRENTA DE FRANCISCO J. ALTÉS
Calle de Pelayo, número 6 bis
PUBLICADO POR ESTA GRANJA
Experiencias sobre cereales (cosecha de 1893-1894).
Coste á que resulta la trilla.
Primer ensayo del cultivo y elaboración del tabaco.
Medio de proporcionar el riego á las tierras.
Memoria de la enseñanza en la Escuela de Peritos y Capataces, corres-
diente al curso de 1894 á 95.
Id. id. id. : curso de 1895 á 96.
Experiencias sobre el cultivo de la remolacha.
Rego de terras.
Experiencias sobre el cultivo de cereales; 1894 á 95.
Memoria correspondiente al año 1895 á 96.
Observatorio meteorológico de la Granja Experimental de Barcelona y
Red meteorológica de las provincias de Barcelona, Baleares, Gerona,.
Lérida y Tarragona; memoria correspondiente al año meteorológico-
de 1895 á 1896.
Memoria correspondiente al año 1896 á 97.
Memoria de la enseñanza correspondiente al curso 1896 á 97 (reimpresa)..
Por Real decreto de 9 de Diciembre de 1887 se crearon
las Granjas experimentales, estableciéndosela de Barcelona
por Real orden de 7 de Agosto de 1890.
Por Real orden de 27 de Noviembre de 1890 y á virtud
del Real Decreto de 12 de Septiembre de 1888 se creó por
el Ministerio de Fomento en esta Granja la Escuela de Fe-
ritos agrícolas. Suprimida (como las otras de Valencia,
Zaragoza y Jerez) por Real orden de 22 de Agosto de 1893,
la Excma. Diputación de Barcelona en sesión de 13 de
Febrero de 1894 acordó establecer la Escuela de Peritos y
Capataces agrícolas en la Granja experimental, siendo de
su cuenta todos los gastos, asi como el de los internados y
pensiones de ambas enseñanzas. Fué aprobado el estable-
•cimento de esta Escuela por Real orden de 7 de Marzo del
mismo año, autorizándose al personal facultativo de la
Granja para desempeñar el profesorado, poniendo á disposi¬
ción de la misma el material de la suprimida Escuela y
dándose las gracias en nombre de S. M. á la Corporación,
provincial por sus levantados propósitos en favor de la en¬
señanza agrícola. El dia 1." de Octubre de 1894 se inauguró
<dicb,a Escuela, que es el único establecimiento de ense¬
ñanza agrícola que existe en esta región.
También el Excmo. Ayuntamiento de Barcelona lia
•contribuido con alguna cantidad para el fomento, de la
enseñanza en este establecimiento, lo cual consignamos
■con mucha satisfacción.
En sesión de 14 de Diciembre del año actual acordó la
Excma. Diputación provincial pensionar dos alumnos ca¬
pataces de esta Escuela para asistir durante cuatro meses
Á la clase y prácticas de Avicultura que el inteligente
Director de la Real Escuela de Avicultura D, Salvador
■Castelló tiene establecida en Arenys de Mar.
II
AI reseñar en la memoria correspondiente al curso de^
1896 á 1897, el estado de la enseñanza en las Escuelas^
creadas por la Excma. Diputación provincial en la Granja-
experimental según acuerdo de 13 de Febrero de 1894,,
tiene el que suscribe la satisfacción de hacer notar que Ios-
agricultores de esta región van respondiendo al elevado-
propósito que inspiró al Cuerpo provincial el crear las en¬
señanzas que se dan en las citadas Escuelas.
Estas enseñanzas comprenden dos secciones; La de Pe¬
ritos agrícolas y la de Capataces agrícolas, añadiendo á.
estas dos secciones generales, las clases prácticas de injertos,
de vides americanas, clase establecida con objeto de que los--
agricultores prácticos aprendan tan importante operación
para la reconstitución de viñedos filoxerados.
Inauguróse el curso de 1896 á 1897 el día 1.° del mes;
de Octubre, habiéndose matriculado el número de alumnos;
siguiente:
Sección de Peritos 40
Id. de Capataces 12
Total 52
Establecida la clase práctica de injertadores en la época
del año conveniente para esta clase de operación cultural,.
7asistieron 62 alumnos, cuyos nombres y pueblos de natu¬
raleza ó residencia más adelante se indican, siendo por lo·
tanto el número total de alumnos que han concurrrido á
'las Escuelas citadas durante el curso de 1896 á 1897:
Además durante el mes de Abril, como en años ante¬
riores, tuvieron lugar las conferencias públicas de Apicul¬
tura á cargo de D. Enrique de Mercader-Belloch, cuyas
conferencias fueron presididas por el Diputado provincial
Sr. D. liafael Casademunt, en representación de la Exce¬
lentísima Diputación, asistiendo además representaciones
del Instituto Agrícola Catalán de San Isidro, Fomento del
Trabajo nacional y de otros centros; asistieron á dichas
conferencias además de los alumnos de las Escuelas esta¬
blecidas en la Granja, gran número de agricultores y afi¬
cionados á tan importante ramo de la Industria agrícola.
La Excma. Diputación provincial en sesión del día II
del actual acordó sustituir el nombre de Escuela de Peritos




Clase práctica de injertadores. . . .





La enseñanza en la Sección de Peritos se amolda según
lo dispuesto en el Reglamento de creación de dicha ense¬
ñanza, al que rige en la General de Agricultura de Madrid,
fecha 19 de Enero de 1894 y la enseñanza de Capataces á
lo preceptuado en el Reglamento de Granjas experimen¬
tales fecha 31 de Julio de 1892.
El personal á cuyo cargo ha estado y está la enseñanza,
es el siguiente;
1). Hermenegildo Gorría, Ingeniero agrónomo. Director de
la Granja experimental y Escuela.
1). Emilio López Sánchez, Ingeniero agrónomo y Secretario
de la Escuela.
I). Aurelio López Vidaur, Ingeniero agrónomo, Catedrático
de Agricultura del Instituto dé segunda enseñanza de
Barcelona.
1). Ramón Sensada Naden, Presbítero.
D. Rafael Serrano Pérez, Perito agrícola. Ayudante de la
Granja experimental.
D. iVlariano Vilas Pueyo, Perito agrícola. Ayudante y Se¬
cretario de la Granja experimental.




Primer año. Topografía.—Ejercicios de Física y Quí¬
mica.—Dibujo de máquinas y Dibujo Topográfico.
Segundo año. Artes agrícolas.—Prácticas de Topo¬
grafía.
D. v:MiLio López Sánxhez:
Primer año. Conocimiento de Máquinas agrícolas.—
Problemas de Matemáticas.
Segundo año. Cultivos especiales.—Nociones de Eco¬
nomía rural, Legislación y Contabilidad agrícola.
D. Aurelio López Vidaur:
Primer año. Nociones de Agronomía.—Nociones de
Ganadería.
D. Raeaei. Serrano:
Segundo año. Montaje y manejo de máquinas.—Prac¬
ticas de Cultivos especiales.
D.. Mariano Vilas:





Primer año. Organografía y Fisiología vegetal.
Tercer año. ladustrias rurales.
D. Emilio López Sanchez:
Segundo año. Meteorología agrícola.—Zooctecnia. -
Tercer año. Nociones de Economía, Administración
y Contabilidad.
1). Ramón Sensada;
Primei^o y segundo año. Religión y Moral.
D. Rafael Serrano:
Primer año. Prácticas de montaje y manejo de má¬
quinas.— Práticas de Ganadería.
Segundo año. Prácticas de Ampelografía.
D. Mariano Vilas:
Primero, segundo y tercer año. Agricultura general.
—Prácticas de Cultivos.
Tercer año. Prácticas de Industrias rurales.
11
Fueron auxiliares de los profesores^ además de los ayu¬
dantes de la Granja:
D. Juan Ferrer Martinez, Calígrafo, Auxiliar de las clases
de Dibujo y Oficial de la Secretaría de la Escuela.
D. Carlos P. Lacasa, Maestro de Obras, Auxiliar de las
Prácticas de Topografía.
1). Eugenio Pérez, Capataz agrícola oficial de la Escuela
de Capataces.
1). Antonio Mora, Capataz y liortelano de la Granja.
El cuadro de asignaturas y horario correspondiente se
se indican á continuación:
12




Nociones de Agronomía » Aurelio López Vidaur . .
Nociones de Ganadería » Aurelio López Vidaur . .
Conocimiento de Máquinas Agrícolas » Emilio López Sánchez . .
\
1 Problemas de Matemáticas » Emilio López Sánchez . .
1 Ejercicios de Física y Química > Hermenegildo Gorria.. .
, Dibujo topográfico > Hermenegildo Gorria. . .
1 Dibujo de Máquinas » Hermenegildo Gorria. . .
j Cultivos especiales
1 Artes Agrícolas.
» Hermenegildo Gorria. . .
1 Nociones de economía rural, Legislación y Con-
1 labilidad » Emilio López Sánchez . .
J Prácticas de Topografía > Hermenegildo Gorria. . .
1 Montaje y Manejo de Máquinas > Rafael Serrano
1 Prácticas de Cultivos especiales. ...... » Rafael Serrano
1 Prácticas de Cultivo, Ganadería é Industria. . » Mariano Vilas
lâ




Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado
2á3V, 2 á 3 7, 2 á 3 7, D. Carlos Lacasa
3'/, á5 3 7j á 5 3 7, á 5 » Mariano Vilas
3. Va á 5 3 7, á 5 » Mariano Vilas.
2 á 3 V, 2 á 3 7, » Rafael Serrano
2 á 5 » Carlos Lacasa
■
9 á 12 » Carlos Lacasa
9 á 12 9 á 12 Aá 12 » Juan Ferrer.
» Juan Ferrer.
D. Rafael Serrano.
9 á 12 9 á 12
2 á 3 Vj 2 á 3 7, 2 á 3 7, 9 á 10 7,
3 '/, á 5 3 7í à 5 3 7, á 5 » Mariano Vilas.
10 '/, á 12 10 7, á 12 10 7, á 12 » Mariano Vilas.
9 á 12 9 á 12 » Carlos Lacasa.
9 á 12
3 7, á 53 '/, á 5 3 7, á 5 2 á 3 7, » Eugenio Pérez.
9 á 10 7,
y
9 á 10 7,
y
2 á 3 V, 2 á 3 7,
■14 15




í Agricultura general (Agronomía).
Teóricas. . Organografia y Fisiologia vegetal.
( Religión y Moral
: De Cultivos.









Religión y Moral. .
/ De Cultivos. . . .
De Ampelografia. .




Agricultura general (Arboricultura y Jardi¬
nería)
Industrias rurales
Economia, Administración y Contabilidad
agricola
De Cultivos
Prácticas . .J De Industrias rurales'
De Contabilidad y Administración agricola. .
PROFESORES
D. Mariano Vilas. . .
» Hermenegildo Gorria
» Ramón Sensada. .
> Mariano Vilas. . .
> Rafael Serrano . .
» Rafael Serrano . .
D. Mariano Vilas. . . .
» Emilio López Sánchez
» Emilio López Sánchez.
» Ramón Sensada.




D. Mariano Vilas. i . .
> Hermenegildo Gorria.
» Emilio López Sánchez.
» Mariano Vilas. . . .
> Mariano Vilas. . . .
» Emilio López Sánchez.




Lunes Martes Miércoles J ueves Viernes
6 á 7 7, t 6 á 7 7, t 6 á 7 '/, t
67.á77,t 6Vsá7Vat
D. A. Mora (hortelano).
» E. Pérez (capataz). .1 Todas las horas disponibles de los días laborables.
» F. Plá (vaquero). . .
D. Antonio Mora. . .
» Eugenio Pérez. .
» Eugenio Pérez. .
» Francisco Plá. . .
9 á 10 '/,
6á7V,t
9 á 10 '/,
9ál0'/í
6'/s á 8m 6 '/i ó 8m 6 7, á 8 m.
Todas las horas disponibles de los días laborables.
2 á 3 7,
6 á 7 7í t
2 á 3 7,
9 á 10 7,
D. Antonio Mora.. . .
» Eugenio Pérez. . Todas las horas disponibles de los días laborables.
Juan Ferrer, . . .(
6 á 7 7, t.
IV
El resultado de los exámenes ordinarios y extraordina¬
rios se indica en los estados siguientes:
SECCIÓN DE PERITOS




l Nociones de Ganadería
1 Conocimiento de Máquinas Agrícolas
1."
1 Problemas de Matemáticas
I Ejercidos de Física y Química
Dibujo de Máquinas. .
Dibujo topográfico
■ Cultivos especiales .
2." I Artes agrícolas





































l Nociones de Ganadería
^ o 1 Conocimiento de Máquinas Agrícolas.
I Problemas de Matemáticas






l Nociones de Economía rural, Legislación y Contabilidad .
, Prácticas de Topografía
I Montaje y Manejo de Máquinas
Prácticas de Cultivos especiales










RESULTADO DE LOS EXAMENES ORDINARIOS VI
Años ASIGNATURAS
1." j Agricultura general (Agronomía)..
( Organografla y Fisiología vegetal.




Agricultura general (Arboricultura y jardinería).
3.° ^ Industrias rurales.
Economía, Administración y Contabilidad agrícola .






Durante todo el año han efectuado los alumnos de los 3 cursos las p.'^ácticas reglamentarlas.
20
En el mes de Febrero se estableció la clase Práctica de
Injertadores de vides americanas, clase qne estuvo á cargo
del Capataz oficial de la Escuela D. Eugenio Pérez. El
número de agricultores qne asistieron, además de los
alumnos de ambas secciones de la Escuela, se indica á
continuación.
Dicha enseñanza continuará de igual manera este aña
conforme se ha hecho en los anteriores.
NOMBRES RESIDENCIA
1 D. Juan Soler Lluch (Barcelona).
2 » Antonio Solé (Barcelona) Arbós del Panadés.
3 » Antonio Remola (Tarragona) Blancafort.
4 » Antonio Elias (Id.^ id.
5 i Pedro Pons (Barcelona) San Miguel de Olèrdola
6 > José Domingo (Tarragona) Montblanch.
7 » Luis Pañella (Barcelona) Hospitalet de Llobregat
8 » Pablo Borrell. . ... . (Id.) Gornol.
9 > Juan Ireme (Id.) San Pedro Molanta.
10 » José Marti (Id.) San Cugat del Panadés
11 > Francisco Masaller. . . . (Id.)
12 » Pedro Rocamora (Tarragona) Poboleda.
13 > José Ratés (Id.) id;
14 » Antón Boada (Barcelona) San Cugat Sasgarrigas.
15 > José Solé (Id.) id. id.
16 > Miguel Vidal (Id.) id. id.
17 » Manuel Clos (Id.) id. id.
18 > José Cabre (Tarragona) Poboleda.
19 » Sebastián Planas (Barcelona) San Cugat Sasgarrigas,
20 » Juan Feredas (Id.) id. id.
21 > Juan Moyes (Tarragona) Arbós.
22 » Carlos Saumell (San Gervasio).
23 » Camilo Comulada (Barcelona) Alella.
24 > José Valera (Id.)
25 > Federico Gonzalbo. . . . (Id.)
26 Ensebio Vila (Gracia).
27 » Buenaventura Casall. . . (Barcelona).
28 » Juan Font (Id.)
^9 > Gaspar Pontins (Id.) Badalona.
30 » Pedro Olivé (Gracia).
NOMBRES RESIDENCIA
31 D. Juan Bta. Vidal
32 Ramón Vidal
S3 » Pablo Parellada
34 » Francisco Torres Planas. .
35 Jaime Ferrer
36 2» José Planas
37 » José Roig .
38 Jaime Sentís
39 » Enrique Camprubi. . . .
40 » Miguel Vives
41 Pablo Fibla
42 » Agustín Pera
43 » Salvador Monel
44 » Antonio Minguella. . . .
45 » José Minguella
46 » Quirico Jordá
47 2> Manuel Llop is Bofill.. . .
48 ' » Juan Porqueras
49. » Juan Urgellas
50 » José Juliá
51 » Pedro Roca
52 » Juan Valmitjana
53 » Esteban Casamitjana. . .
54 » Antonio Guinament. . . .
55 9 Ramón Ubat
56 » José Preseguer
57 9 Jaime Conta
58 > Francisco Folch
59 » Pedro Borràs
60 9 Pablo Castelvi
61 > Romualdo Mullol

































YLos alumnos, además de las prácticas correspondientes
á cada una de las asignaturas, verificaron los trabajos de
Laboratario siguientes:
Los trabajos topográficos se verificaron en los terrenos
cerca de la Granja y en el término de Sardanyola; para los
de mayor importancia ó extensión, permaneciendo algunos
días en el campo de este pueblo.
Se usaron varios instrumentos y especialmente los ta-
quimetros de Bastos, Seigler y Trucgthon. Los trabajos de
gabinete se hicieron en la clase de Dibujo de la Escuela.
Como ejercicio final de estudio, cada uno de los-alum¬
nos de segundo año de Peritos, formuló un proyecto de
explotación, siendo los temas:
D. Rosendo Muntadas.
Proyecto de explotación de una finca de 200 hectáreas
de terreno destinado al cultivo forrajero y maíz para grano
como producto exportable, é indicando el número de cabe¬
zas de ganado lanar que puedan alimentarse. Del número
Análisis de tierras,
Id. de vinos.,





de hectáreas indicadas, 25 son de riego. La Anca se supone
situada en San Lorenzo de Muga, provincia de Gerona.
D. Joaquin Ramis Huguet.
Proyecto de explotación proponiendo cual será la más
económica en una finca de 300 hectáreas, de las cuales se
pueden regar 120, siendo la ganadería base de la explo¬
tación.
D. José Giné y Giné.
Proyecto de explotación de 60 hectáreas de terreno
destinado al cultivo cereal como base de la explotación,
indicando el número de cabezas de ganado caballar y va¬
cuno que puedan explotarse de recría. La finca se supone
situada en Liñola (Lérida.)
D. Juan Vives y Vives.
Proyecto de explotación de 60 hectáreas de terreno,
destinado al cultivo cereal y viñedo no filoxerado. La
finca se supone situada en Tremp (Lérida.)
D. Luis Foxá.
Proyecto de explotación de 50 hectáreas de terreno,
20 de viñedo y 30 de olivar. La finca se supone situada en
Castellón de Ampurias (Gerona.)
24
D. Joaquin Ro<iuet Jalma,r.
Proyecto de explotación de una finca de 300 hectáreas
de las cuales 260 son de bosques y cuyo aprovechamiento
es la madera y el cercho. De estas, 200 son de alcornocal,
CO la ocupan diferentes especies maderables y el resto de
la finca está sometido al cultivo de cereales. La finca se
supone situada en Blanes (Gerona.)
D. Miguel Marti Rost.
Proyecto de explotación de una finca de 80 hectáreas
de terreno de las cuales 14 se cultivan de cereales, 40 de
viñedo reconstituido y el resto alcornocal. La finca se su¬
pone situada en Corsá (Gerona.)
D. Pedro Mir.
Proyecto de reconstitución de 100 hectáreas de viñedo
filoxerado. La finca se supone situada en San Sadurní de
Noya (Barcelona.)
D. Juan Alegret Virgili.
Proyecto de explotación de 70 hectáreas de terreno
destinado al cultivo de la vid aún no filoxerada. De la su¬
perficie total se destinan 30 al cultivo cereaL
VI
Los alumnos que han terminado sus estudios en el cur¬




D. Joaquín Eamis Huguet.
D. Joaquín Eoquet Jalmar.
D. Miguel Martí Eost.
D. Pedro Mir.
1). José Giné y Giné.







Para poner de manifiesto lo indicado al principio de
esta Memoria, incluímos el estado comparativo de matrí¬
culas durante los años transcurridos desde que la Excelen¬
tísima Diputación provincial estableció la enseñanza de
Peritos y Capataces agrícolas en la Granja experimental
de Barcelona.
Sección Sección de
(ie Peritos Capataces Total
Curso de 1894 á 1895 . . . 29 16 45
Id. de 1895 á 1896 . . . 30 13 43
Id. de 1896 à 1897 . . . 40 12 52
Id. de 1897 á 1898 . . . 50 12 62
Lo que significa la afición á los estudios agrícolas en
esta región y que los agricultores comprenden su verda¬
dero interés en dedicar alguno de sus hijos al estudio y
prácticas de la agricultura.
La enseñanza no tiene carácter oficial, lo cual dismi¬
nuye mucho el número de alumnos que acudirían á esta
Escuela.
La Excma. Diputación provincial ha acordado entregar
títulos á los alumnos de Peritos y Capataces que hubieran
terminado reglamentariamente sus estudios y diplomas á
los injertadores aprobados.
vni
La Diputación sostiene á la vez el Internado de Peritos
y Capataces, pensionando á 12 de estos, los cuales perma¬
necen los tres años en el edificio expresamente á esto des¬
tinado junto á la Granja. Por ser muy reducido el local
destinado al internado de Peritos, la Diputación ha acor¬
dado arrendar para este objeto, un edificio próximo en
donde pueda habitar holgadamente el internado y perso¬
nal que está al cuidado del mismo.
El señor sacerdote encargado de la clase de Religión y
floral, lo está también del cuidado y orden interior de los
internados.
Actualmente entre ambos internados hay 21 alumnos,
entre ellos 2 de Peritos, subvencionados por la Diputación
de Lérida.
rx
El día 1.° de Octubre del año actual se ha inaugurado
el curso correspondiente al año 1897 á 1898 siendo el nú¬
mero de alumnos matriculados^ incluyendo los que han





En el internado de Peritos .... 9 /
Id. id. de Capataces ... 12 i
La distribución de asignaturas y horario para el curso






PARA EL CURSO DE 1897-98
30
Sección de Peritos Agrícolas
HORARIO
AÑOS ASIGNATURAS PROFESORES
1 Topografía D. Hermenegildn Gorria. . .
Nociones de Agronomia » Emilio López Sánchez . .
, Nociones de Ganáderia » Aurelio López Vidaur . .
1 ®
1 Conocimiento de Máquinas Agrícolas » Emilio López Sánchez . .
Problemas de Matemáticas > Rafael Fenech
Ejercicios de Física y Química > Rafael Fenech
Dibujo topográfico.. . . » Hermenegildo Gorria. . .
Dibujo de Máquinas . » Hermenegildo Gorria. . .
Cultivos especiales D. Emilio López Sánchez . .
Artes Agrícolas » Hermenegildo Gorria.. .
1
Nociones de. economia rural, Legislación y Con¬
tabilidad > Emilio López Sánchez . .
2.® , Prácticas de Topografía > Hermenegildo Gorria. . .
Montaje y Manejo de Máquinas » Rafael Fenech
Prácticas de Cultivos especiales » Rafael Serrano
Prácticas de Cultivo, Ganadería é Industria. . . » Mariano Vilas
31
Corso de 1897 á 1898
DE CLASES
AUXILIARES






» Juan Ferrer. .
» Juan Ferrer. .
D. Rafael Serrano. .







2 á 3 '/,
8 à 11
11 á 1
9 á 10 Va
8 Va á 5
10 '/, á 1
y
2 á 3 '!,
Martes Miércoles j Jueves Viernes Sábado
2 á 3 7, 2 á 3 7,
3 7, á 5 '3 Vs á 5 3 >¡, á 5
3 7. á 5 3 '7 á 5
2á3 7, 2 á 3 7,
9 A 12
9 á 12 9 á 12
9 á 12 9 á 12
9 á 10 7,
3 7, á 5
9 á 10 7j
3 7, á 5
9 á 10 7^
9 á 10 7,
10 7, á 12
3 '/ á 5
9 á 10 7,
10 7, á 12
3 7, á 5
10 7, á 12
10 7^ á 12












Organografla y Fisiología vegetal.
Religión y Moral.
De Cultivos




■ Agricultura general (Cultivos especiales).
) Meteorologia agrícola
'I Zootecnia
Religión y Moral. .
/ De Cultivos. . . .
Prácticas ) De Ampelografía,




Agricultura general (Arboricultura y Jardi¬
neria)
Industrias rurales




De Contabilidad y Administración agrícola. .
D. Mariano Vilas. .





D. Mariano Vilas. . . .
» Mariano Vilas. . . .
» Emilio López Sánchez.
» Ramón Sensada. . .
» Mariano Vilas. . . .
» Rafael Serrano. . .
» Rafael Fenech.. . .
» Rafael Serrano. . .
D. Mariano Vilas. . . .
» Hermenegildo Gorria.
» Emilio López Sánchez.
» Mariano Vilas. . . .
» Mariano Vilas. . . .
» Emilio López Sánchez.
33











D. A. Mora (hortelano). .í
. E. Pérez (capataz). .» Todas las horas disponibles de los dias laborables.
» F. Plá (vaquero). . .,
10'/í à 12
D. Antonio Mora.. . .(
. Eugenio Pérez. . .) jgg horas disponibles de los días laborables.
> Eugenio Pérez. . .J
» Francisco Plá. . . .1.
6'/» é, 8m
G'/j à 8m
10 '/, á 12
6'/, á 8m 6 á 8m
6'/,á7'/,t
10 '/, á 12 10 '/, á 12
6 '/, á 8 m.
10 Vi á 12
d. Antonio Mora.. . .(
» Eugenio Pérez. . Todas las horas disponibles de los dias laborables.
» Juan Ferrer. , .
34
En el curso actual 1). Rafael Fenecli Ingeniero mecá-
■ nico y químico, desempeña las clases indicadas en el
horario correspondiente.
Barcelona 31 de Enero de 1898.
)
El. Ingeniero-Director, El Ingeniero Secretario,
^ermenegiído §prría. Smilio Mópez SáncRez.
m.
M
